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Kunnallisvaalit 5 ja 6 lokakuuta 1969 
Kommunalvalen den 5 och 6 oktober 1969
Lokakuun 5 ja 6 p;nä 1969 toimitettiin Iisalmessa ja Eurasssa 
ylimääräiset kunnallisvaalit, koska ensi vuoden alussa Iisalmen 
kaupunkiin liitetään Iisalmen maalaiskunta ja Euran kuntaan Hin- 
nerjoen ja Honkilahden kunnat.
Seuraavat tiedot on saatu Iisalmen ja Euran keskusvaalilautakun­
nilta. Suluissa olevat luvut on saatu laskemalla yhteen vastaavat 
tiedot Iisalmen kaupungin ja Iisalmen maalaiskunnan sekä Euran, 
Hinnerjoen ja Honkilahden kuntien osalta vuoden 1968 kunnallis­
vaaleissa. Koska Honkilahden kunnassa oli vuonna 1968 ns. sopu- 
vaalit, ei vertauskelpoisia lukuja äänestäneistä (koska äänestys­
tä ei ko. kunnassa toimitettu) ole voitu laskea.
Den 5 och 6 oktober förrättades extraordinarie kommunalval i Iisalmi 
och Eura, da Iisalmi landskommun frän börjän av nästä är ansluts 
tili Iisalmi stad och Hinnerjoki och' Honkilahti kommuner tili 
Eura kommun.
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Nedanstäende uppgifter har influtit frän Iisalmi ooh Eura central- 
valnämnder. Talen inom parentes har erhällits genom att addera 
inotsvarande uppgifter i kommunal vai en ar 196® för Iisalmi stäcL 
ooh Iisalmi landskommun samt Eura, Hinnerjoki ooh Honkilahti 
kommuner. Da valet i Honkilahti kommun ar 1968 var s.k, sämjoval, 
har jämförbara uppgifter om de röstande ( omröstning verkställdes 
inte i ifragavarande kommun) inte kunnat framräknas.
äänioikeutettuja 
-Röstberät tigade
Miehiä-Män
Naisia-Kvinnor
äänestäneitä
-Röstande
Miehiä-Män
Naisia-Kvinnor
iänestysprosent ti 
-Röstningsprocent
Miehet-4iän
Iisalmi Eura
12 954 C12 675) 6 692 (6 633)
6 192 ( 6 065) 3 203 (3 137)
6 762 ( 6 610) 3 489 (3 496)
9 961 ( 9 490) 5 496
4 844 ( 4 671) 2 667
5 117 ( 4 819) 2 829
76.9 ( 74.9' ) 82.1
78.2 ( 77.0 ) 83.3
75.7 ( 72«9 ) 81.1Naiset-Kvinnor
Puolueiden äänimäärät - Antal röster för partierna
Iisalmi Eura
Puolue - Parti äänimäärä
-Antal
röster
! /o äänimäärä-Antal
röster
%
Suomen Kansan Demokraatti­
nen Liitto-Demokratiska 
Förbundet för Finlands 
Folk 2 036 (2 144) 20.6 (22.7) 1 220 22.3
Työväen ja Pienviljeli­
jäin Sosialidemokraatti­
nen Liitto-Arbetarnas ooh 
Smäbrukarnas Socialdemok- 
ratiska FÖrbund 220 ( 149) 2.2 ( 1.6) 85 1,6
Suomen Sosialidemokraat­
tinen Puolue-Fiiilands 
Socialdemokratiska Parti 1 423 (1 356) 14.4 (14.4) 1 743 31.9
Suomen Maaseudun Puolue 
-Finlands Landsbygdsparti 1 753 (1 432) 17.7 (15.2) 253 4.6
Keskustapuolue
-Centerpartiet 2 476 (2 368) 25.0 (25.1) 1 243 22 .8
Liberaalinen Kansanpuolue 
-Liberala Folkpartiet 707 ( 544) 7.1 ( 5.8) 99 1.8
Kansallinen Kokoomus 
-Nationella Samlings- 
partiet 1 280 (1 063) 12.9 (11.3) 305 5.6
Ruotsalainen Kansanpuo- 
lue-Svenska Folkpartiet - - —  — 69 1.3
Yrittäjät ym.-Företagare 
mm ( 369) - ( 3.9) 446 8.2
Kaikkiaan-Inalles 9 895 (9 425)!100.0 (100.0 ) 5 463 100.0
4Valtuutetuiksi valitut puolueittain - Valda fullmäktige efter parti
Iisalmi i Eura
Puolue-Parti Luku
-Antal
1° Luku
-Antal
%
Suomen Kansan Demokraat­
tinen Liitto-Demokratiskä 
FörbUndet för Finlands 
Folk 9 (11) 22.0 (20.4) 7 (10) 22.6 (18.9)
Työväen ja Pienviljeli­
jäin Sosialidemokraatti­
nen Liitto-Arbetarnas ocb 
Smabrukarnas Social- 
demokratiska Förbund
.
1 ( 1) 2.4 ( 1.9) - ( -) - ( - )
Suomen Sosialidemokraat­
tinen Puolue-Finlands 
Socialdemokratiska Parti 6 ( 8) 14.6 (14.8) 11 (16) 35.5 (30,2)
Suomen Maaseudun Puolue 
-Finlands Landsbygdsparti 7 ( 8) 17.1 (14.8) 1 ( -) 3.2 ( - )
Keskustapuolue-Centerparti 10 (14) 24.4 (25.9) 7 (20) 22.6 (37.7)
Liberaalinen Kansanpuolue 
-Liberala Folkpartiet 3 ( 2) 7.3 ( 3.7) 1 ( 1) 3.2 ( 1.9)
Kansallinen Kokoomus 
-Nationella Samlings- 
partiet 5 ( 7) 12.2 (13.0) 1 ( 2) 3.2 ( 3.8)
Euotsalainen Kansanpuolue 
-Svenska Folkpartiet - ( -) - ( ) 1 ( 1) 3.2 ( 1.9)
Yrittäjät ym.-Företagare 
mm - ( 3) - ( 5.5)
.
2 ( 3) 6.5 ( 5.7)
41 (54)1 100.0 (100.0) j 31 (53);100.0 (100.0)Kaikkiaan-Inalles
